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“Sesuatu yang belum dikerjakan, seringkali tampak mustahil,  kita baru yakin 
kalau kita telah berhasil melakukannya dengan baik”.  
(Evelyn Underhill) 
 
“Hasbunallah Wa Ni’mal Wakil, Ni’mal Maula Wa Ni’man Nasir”. 
(Cukup Allah sebagai penolong kami, dan Dia sebaik-baik Pelindung) 
(QS. Ali Imran:173) 
“Mereka yang mampu melewati susah, bersenang-senang adalah perkara mudah”. 
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Aries Dwi Cahyanto. C0107012. Mitos Ki Honggolono di Desa Golan dan 
Mirah Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo (Tinjauan Resepsi Sastra). 
Skripsi. Jurusan Sastra Daerah Fakultas Sastra dan Seni Rupa Universitas Sebelas 
Maret. 
Skripsi ini menelaah objek kajian cerita rakyat dan mitos dari sebuah 
kejadian di desa Golan dan Mirah, dimana mitos itu dikenal dengan mitos Ki 
Honggolono. Ki Honggolono adalah seorang Hindu yang menjadi sesepuh di desa 
yang dia dirikan dan diberi nama Golan. Dia mempunyai anak laki-laki yang 
bernama Joko Lancur, kegemarannya adu ayam menuntunnya bertemu dengan 
gadis cantik jelita bernama Siti Amirah anak perempuan pemuka sekaligus pendiri 
desa Mirah, yaitu Ki Agêng Mirah seorang muslim. Akan tetapi niat Joko Lancur 
untuk mempersunting Siti Amirah terganjal karena syarat yang diberikan tidak 
bisa dipenuhi oleh ayahnya. Singkat cerita Ki Honggolono marah dan membunuh 
Siti Amirah dan dengan kesaktiannya dia menyabda, kemudian dikenal 
masyarakat sekarang sebagai mitos. 
Masalah yang menjadi acuan dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana 
profil masyarakat desa Golan dan Mirah, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten 
Ponorogo? (2) Bagaimana bentuk dan isi cerita Ki Honggolono? (3) 
Bagaimanakah mitos yang terdapat diseputar cerita rakyat Ki Honggolono dan apa 
fungsinya bagi masyarakat? (4) Bagaimana resepsi masyarakat terhadap mitos Ki 
Honggolono? (5) Apakah esensi dan makna konflik dalam cerita rakyat Ki 
Honggolono bagi masyarakat?. 
Tujuan penelitian ini adalah (1) Mendeskripsikan profil masyarakat desa 
Golan dan Mirah, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Ponorogo (2) 
Mendeskripsikan bentuk dan isi cerita mitos Ki Honggolono (3) Mendeskripsikan 
mitos yang terdapat diseputar cerita rakyat Ki Honggolono dan apa fungsinya bagi 
masyarakat (4) Mendeskripsikan tanggapan masyarakat terhadap cerita  rakyat Ki 
Honggolono (5) mendeskripsikan esensi dan makna konflik dalam cerita rakyat Ki 
Honggolono. 
Di dalam penelitian ini terdapat dua tahap penelitian yang pertama 
penelitian dilakukan dengan metode folkor (1). Pengumpulan data (inventarisasi); 
(2). Penggolongan data (klasifikasi); dan (3). Analisis data. Dengan harapan 
mencapai tujuan penelitian tersebut di atas, maka penelitian ini dilakukan melalui 
proses penelitian folkor secara lengkap. Selanjutnya adalah dengan menemukan 
struktur cerita yang ada dalam masyarakat Golan dan Mirah kemudian 
menguraikannya dengan teori resepsi sastra. 
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa resepsi masyarakat 
di kedua desa terhadap CRKH, yang pada dasarnya sama, yaitu percaya terhadap 
kebenaran CRKH. Masyarakat dari segala lapisan mengetahui CRKH walaupun 
dengan tingkat pemahaman dan tingkat penguasaan cerita yang berbeda, 
didasarkan pada perhatian masing-masing orang terhadap CRKH. Sementara 
resepsi masyarakat terhadap mitos CRKH dikategorikan dalam kategori percaya 
karena terdapat bukti yang masih ada. Hal itu dianggap sebagai bukti otentik 






2013.Aries Dwi Cahyanto. Cerita Rakyat Ki Honggolono di Desa Golan 
dan Mirah Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo (Tinjauan Resepsi 
Sastra). Skripsi: Jurusan Sastra Daerah Fakultas Sastra lan Seni Rupa 
Pawiyatan Luhur Sebelas Maret Surakarta Hadiningrat. 
Skripsi punika njabarakên objek kajian cariyos rakyat saha mitos saking 
dusun Golan kalihan Mirah, mitos kalawau kasuwur kanthi aran mitos Ki 
Honggolono. Ki Honggolono inggih punika tiyang Hindu ingkang dados sêsêpuh 
dusun ingkang piyambakipun damêl, lajêng dipun paringi nama dusun Golan. 
Piyambakipun anggadhahi putra jalêr ingkang nama Joko Lancur, rêmênanipun 
abên sawung anjalari piyambakipun kêtêmu kalihan prawan ayu ingkang nama 
Siti Amirah putrinipun ingkang babat dusun Mirah, inggih punika Ki Agêng 
Mirah, tiyang muslim. Ananging niyatipun Joko Lancur nglamar Siti Amirah 
angêl amargi  syarat ingkang dipunparingakên mbotên sagêd kalaksanakakên 
déning bapakipun. Cêkak cariyos Ki Honggolono duka saha mèjahi Siti Amirah. 
Kanthi kasêktenanipun Ki Honggolono Nyabda, salajengipun dipunkênal 
bêbrayan agung sakpunika dados mitos. 
Pêrkawis ingkang dados undraning panêlitên punika (1) kadospundi profil 
bêbrayan agung dusun Golan saha dusun Mirah, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten 
Ponorogo? (2) kadospundi wujud saha isi cariyos mitos Ki Honggolono? (3) 
kadospundi mitos ingkang wonten salêbêting mitos Ki Honggolono saha punapa 
pigunanipun kanggê bêbrayan agung? (4) kadospundi tanggêpan bêbrayan agung 
dhumatêng mitos Ki Honggolono. 
Ancasipun  panêlitên inggih punika (1) gêgambaran profil bêbrayan agung 
dusun Golan saha dusun Mirah, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Ponorogo (2) 
gêgambaran wujud saha isi cariyos mitos Ki Honggolono (3) gêgambaran 
kadospundi mitos ingkang wonten salebêting mitos Ki Honggolono saha punapa 
pigunanipun kanggè bêbrayan agung (4) gêgambaran tanggêpan bêbrayan agung 
dhumatêng mitos Ki Honggolono. 
Ing salêbêting panêlitên punika wonten kalih cara panêlitên ingkang 
kaping setunggal kanthi metode folkor (1). Ngumpulakên dhata (inventarisasi); 
(2). Penggolongan dhata (klasifikasi); kalihan (3). Analisis dhata. Kanthi 
gêgayuhan anêmu ancasipun panêlitên kalawau, mula panêlitên punika 
dipunlaksanakakên kanthi panêlitên folkor kanthi jangkêp. Salajêngipun inggih 
punika anemukakên struktur cariyos ingkang wonten bêbrayan agung dusun 
Golan kalihan Mirah lajêng dipunjabarakên nganggé teori resepsi sastra. 
Miturut hasil panêlitên saget dipunpendhêt intinipun inggih punika miturut 
bêbrayan agung ing kalih dusun kalawau dhumatèng CRKH, dhasaripun sami, 
inggih punika pitados dhumatêng  lêresipun CRKH. Bêbrayan agung saking 
sedaya kalangan mangêrtosi CRKH éwadéné kanthi tingkat pangêrtosan saha 
tingkat apalipun cariyos ingkang bèntên-bèntên, dipunjalari saking 
pangêrtosanipun piyambak dhumatêng CRKH. Lajêng miturut bêbrayan agung 
dhumatêng mitos CRKH dipunlebêtakên wonten ing kategori pitados amargi 
wontên bukti ingkang tasih wonten. Punika kalawau dipunanggêp minangka bukti 






This thesis presents about the myth and folklore of Golan and Mirah 
villages well known as Ki Honggolono myth. Ki Honggolono was the founder of 
Golan village and his religion was Hindu. The son of Ki Honggolono, Joko 
Lancur, who loved cockfight, fell in love with a lovely girl named Siti Amirah, a 
daughter of Ki Agêng Mirah. Ki Agêng Mirah was the founder of Mirah Village, 
and he was a moslem. Joko Lancur proposed Siti Amirah, but Siti Amirah’s 
family didn’t approve it by giving some impossible condition to Joko Lancur that 
made Ki Honggolono got mad. Ki Honggolono, then, killed Siti Amirah and he 
cursed that villages. The curse of Ki Honggolono is known by the local people as 
a myth up to this day. 
The problem statements of this research are: (1) how is the profile of the 
society of Mirah and Golan villages in Sukorejo, district of Ponorogo region? (2) 
How are the construction and the content of Ki Honggolono Story? (3) How are 
the other myths around the Story of Ki Honggolono, and what is the function for 
the local people? (4) How is the perception of the local people about this issue? 
(5) what is the essence and meaning of the conflict in folklore of Ki Honggolono 
for the society. 
This study is purposed to (1) Describe the profile of the society of Mirah 
and Golan villages in Sukorejo, district of Ponorogo region; (2) Explain the 
construction and the content of Ki Honggolono Myth; (3) Reveal the other myths 
around the Myth of Ki Honggolono, and the function for the local people; (4) 
Expand on the perception of the local people about this issue; (5) Describe the 
essence and meaning of the conflict in folkore of Ki Honggolono for the society. 
There are two stages in this study. At first, we do this research by using 
folklore method: (1) Collecting the data; (2) Classifications of the data; and (3) 
Data analyzing. In order to reach the goal, we employ the complete folklore 
research process. In the next stage, we find the structure of the story of Golan and 
Mirah, then we analyze it by using the theory of literature. 
The research reveals that the reception of the local people in both villages 
is same. The local people know CRKH even with different understanding and 
mastery level of the story. They believe that the story about Golan and Mirah 
villages is true because there are some authentic evidences of the story happened 
in past that can be seen up today. 
 
